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RESUMEN
Objetivo: Diseñar indicadores complementarios socioambientales 
de generación de valor como parte de los Reportes de Sosteni-
bilidad para las empresas mineras peruanas que cotizaron en la 
Bolsa de Valores de Lima en el año 2017. Método: El estudio 
tuvo un alcance exploratorio y descriptivo, y un enfoque mixto: 
cualitativo y cuantitativo. El diseño de la investigación fue de tipo 
transversal y utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia 
del investigador. Resultados: Los resultados del trabajo de inves-
tigación aportan nuevos indicadores para las empresas mineras 
del Perú. Así, se proponen los siguientes indicadores sociales 
como: la relación entre el índice de frecuencia de accidentes y 
los ingresos; la relación de participación ciudadana y número de 
quejas registradas; el porcentaje de horas de formación vincula-
das con la prevención de accidentes; y la relación entre el canon 
minero y los ingresos. Relativo a los indicadores ambientales, se 
proponen los siguientes: porcentaje del agua reciclada frente al 
total de agua utilizada, y porcentaje de residuos peligrosos frente al 
total de residuos. Conclusiones: Se concluyó que los indicadores 
complementarios sugeridos podrían contribuir a la generación de 
valor de las empresas mineras del Perú.
Palabras clave: Socioambiental; indicadores; minería; reportes; 
sostenibilidad.
ABSTRACT
Objective: Design complementary socio-environmental indicators 
of generation value as part of the Sustainability Reports for Peruvian 
mining companies listed on the Lima Stock Exchange in 2017. 
Method: The study had an exploratory and descriptive scope, 
and a mixed approach: qualitative and quantitative.  The research 
design was cross-sectional and non-probabilistic sampling were 
used, for convenience of the researcher. Results: The research 
results bring new indicators for Peru mining companies. Thus, the 
following social indicators are proposed such as: the relationship 
between the accident frequency index and income; the relationship 
of citizen participation and registries number of complaints; the 
percentage of training hours linked to accident prevention; and 
the relationship between the mining tax and income. Regard to 
environmental indicators, the following are proposed: recycled 
water percentage versus the total water used, and hazardous 
waste percentage versus total waste. Conclusions: It concluded 
that the suggested complementary indicators could contribute to 
the generation value of Peru's mining companies.
Keywords: Socio-environmental; indicators; mining; reports; 
sustainability.
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INTRODUCCIÓN
Los fundamentos filosóficos o epistemológicos del pre-
sente artículo están sustentados en la doctrina del racio-
nalismo o producción científica tecnológica sostenida por 
Mario Bunge (Nicomedes, 2018). De este modo, se toma 
como referencia el desarrollo del conocimiento desde una 
rama importante de la filosofía denominada Teoría del 
conocimiento, que puede ser abordada desde la doctrina 
filosófica racionalista evolucionista, cuya aplicación se da 
en las ciencias puras, como es el caso de las ciencias em-
presariales. Estas ciencias surgieron a partir de la Revolu-
ción Industrial, ante la necesidad de administrar eficiente 
y eficazmente diversas unidades de negocio y el uso de sus 
recursos como mano de obra, materias primas, entre otros 
(Najmaei y Sadeghinejad, 2014). 
Asimismo, las ciencias empresariales han sido legitimadas 
en el campo de la ciencia al aportar y sugerir diversas te-
orías a diferentes áreas de estudio. En efecto, han ayudado 
a diseñar diversas teorías desde áreas como el marketing, 
la contabilidad, los negocios internacionales, las finanzas 
empresariales, entre otras (Najmaei y Sadeghinejad, 2014). 
Asimismo, la orientación filosófica de estas ciencias se ha 
caracterizado por ser pragmática, es decir, la teoría es ex-
traída de la práctica (por ejemplo, de las empresas), y esta 
a su vez, se aplica de nuevo a la práctica (al mundo empre-
sarial) (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013).
El artículo contribuye a uno de los temas más relevantes 
de las ciencias empresariales: la responsabilidad social 
empresarial (RSE), a través de la propuesta de indicadores 
que evalúan el impacto social y ambiental por parte de las 
empresas mineras peruanas. Notablemente, el avance del 
sector minero presenta ventajas y desventajas en el pro-
greso de las naciones, así como también en su economía. 
Entre sus ventajas se encuentran la creación de empleo y el 
desarrollo económico, mientras que entre sus desventajas 
están los impactos negativos en el ámbito social y ambien-
tal (PricewaterhouseCoopers, 2019).
Actualmente, se desarrolla la RSE como el concepto que 
considera la relación entre la sostenibilidad de las em-
presas y el lugar donde tiene sus operaciones. Entre los 
instrumentos de gestión más empleados de la RSE se en-
cuentran las Memorias de Sostenibilidad o también con-
ocidas como los Reportes de Sostenibilidad (RS), dicha 
herramienta tiene como función la comunicación de los 
impactos de las empresas en sus operaciones (Correa et 
al., 2016). En ese sentido, KPMG International es una 
empresa perteneciente a las cuatro firmas de auditoría 
más grande del mundo, que clasifica estos impactos en 
las dimensiones: económica, social y ambiental (KPMG, 
2017). Asimismo, entre las ventajas que presentan los RS 
se encuentran la mejora de la imagen pública, la liquidez 
de los títulos valores y la disminución del costo de capital 
(Robbins y Coulter, 2009).
Según KPMG (2017), las empresas que emiten su RS bajo 
los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI) se 
han caracterizado por constituir la Top 100 organizaciones 
de las principales economías del mundo. Interesante-
mente, las empresas peruanas, sobre todo aquellas del sec-
tor minero, que publican sus RS con la metodología GRI 
han experimentado un menor desempeño económico en 
los últimos años lo que ha limitado el desarrollo de sus 
operaciones (PricewaterhouseCoopers, 2019). Esto puede 
ser la causa de que los RS de estas empresas mineras no es-
tén brindando información óptima del sector a sus stake-
holders. Se define stakeholders quienes son las partes inte-
resadas a los diferentes grupos de personas que influyen 
en una empresa (Correa et al., 2016).
En efecto, los continuos conflictos de tipo socioam-
biental que se desarrollan vinculados al sector minero 
se consideran como otro mecanismo que influye en el 
impedimento del progreso del sector. Instituciones como 
el Ministerio de Energía y Minas (2017) y la Defensoría 
del Pueblo (2017) asignan en sus memorias anuales, a 
partir del 2010 a la actualidad, un mayor contenido re-
lacionado a los conflictos socioambientales en el sector 
minero, dado su papel relevante en dicho sector. Autores 
como Briano (2014) y Hernández (2016) indican que los 
instrumentos de gestión como los RS podrían impactar 
positivamente en la mitigación de los conflictos. En esa 
línea, autores como Correa et al. (2016) concuerdan en 
que diseñar indicadores con distintos criterios referentes 
a las dimensiones socioambientales contribuirán a re-
solver problemas de tal índole. Adicionalmente, la gen-
eración de estos indicadores complementarios debe estar 
basada en una metodología que permita su comparabili-
dad, como es el caso de los lineamientos propuestos por 
el GRI (Correa et al., 2016).
En efecto, se encontró estudios que formulan indicado-
res complementarios tomando como marco de referen-
cia al GRI, pero ninguno se centró en el sector minero, 
ni analizó los indicadores desde la perspectiva de un país 
en vías de desarrollo, como es el caso del Perú. De esta 
manera, se demuestra la existencia de la falta de literatu-
ra en referencia al planteamiento de indicadores comple-
mentarios bajo el marco GRI para el sector minero en un 
país emergente. En ese marco, el objetivo del estudio fue 
plantear indicadores complementarios que contribuyan 
a la generación de valor para los grupos de interés en el 
sector minero.
Como resultado, el estudio propone seis nuevos indica-
dores complementarios que las empresas mineras perua-
nas deberían considerar en sus RS están clasificados en las 
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dimensiones social y ambiental, con cuatro y dos indica-
dores, respectivamente. Finalmente, una vez abordado y 
contextualizado la relevancia que representa el tema del 
estudio se continuará con el siguiente acápite.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue de tipo cuantitativo no experimental y de 
corte transversal; realizado durante el periodo 2017. Asi-
mismo, la investigación tuvo un alcance exploratorio y 
descriptivo. Exploratorio, ya que examina un tema poco 
estudiado. En ese sentido, es importante recordar lo expli-
cado en la introducción, referente a la inexistencia de li-
teratura científica que proponga indicadores complemen-
tarios bajo el marco GRI que, al mismo tiempo, permitan 
una mayor fundamentación y presentación óptima con el 
objetivo de atender las necesidades del sector minero. 
Para efectos del estudio, el sistema estadístico abordado 
fue la estadística descriptiva. En tal sentido, se midieron 
las variables que conformaron cada uno de los indicado-
res; por ejemplo, se propuso el indicador relación entre el 
índice de frecuencia de accidentes y los ingresos. Luego, 
tales variables fueron medidas para la muestra de empre-
sas mineras examinadas. 
Respecto a la selección de la muestra del estudio, se consi-
deró un muestreo no probabilístico por conveniencia del 
investigador. Ello debido a que el estudio busca cumplir 
con las siguientes características: que las empresas mine-
ras peruanas que coticen en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL); que comuniquen sus reportes de sostenibilidad 
comparables; y que representen más del 50% de las ventas 
del sector minero en los últimos cinco años (2013-2017). 
Adicionalmente, el procesamiento de datos y elaboración 
de instrumentos descriptivos, como los gráficos de barras 
que resumieron la información presentada, se realizó con 
el software SPSS Statistical Software 25.0.
Como resultado, son cuatro las empresas mineras perua-
nas más importantes; entre ellas están: Cerro Verde, Bue-
naventura, Minsur y Volcan. Dichas empresas representan 
el 50,9% del total de ventas del sector minero peruano, 
entre el periodo 2013-2017, que cotizaron en la BVL y que 
cuentan con RS comparables. 
Asimismo, atendiendo a las características del estudio, se 
procedió considerando la siguiente estructura: En primer 
lugar, se determinaron los aspectos por tratar en las di-
mensiones sociales y ambientales de las empresas mineras 
del Perú. Con este fin, se establecen dos criterios: los te-
mas materiales comunicados en los Reportes de Sostenibi-
lidad (RS) de Cerro Verde, Minsur y Volcan; y los proble-
mas socioambientales más importantes del sector minero 
peruano en el 2017, según los estudios de Brereton et al. 
(2018) y la Defensoría del Pueblo (2017).
En segundo lugar, se continuó con la identificación de 
indicadores en los aspectos sociales y ambientales de las 
cuatro empresas mineras peruanas sobresalientes. Para 
ello, se preparó un cuadro de revisión para determinar 
plenamente los indicadores registrados bajo el sistema 
GRI en los aspectos sociales y ambientales de Buenaven-
tura, Minsur, Cerro Verde y Volcan.
En tercer lugar, se prosiguió con la formulación de los in-
dicadores complementarios para las dimensiones sociales 
y ambientales de las empresas mineras peruanas. Es im-
portante señalar que la obtención de los indicadores im-
plica el seguimiento de las fases anteriores. Por último, se 
realizó un análisis enfocado en la generación de valor e 
impacto en la sostenibilidad de la relación entre las va-
riables que componen los indicadores complementarios 
propuestos. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos.
RESULTADOS
La tabla 1 muestra los seis indicadores complementarios 
socioambientales propuestos por el estudio, algunos de 
los cuales pueden ser calculados con la información que 
se dispone de las empresas pertenecientes a la muestra, a 
modo de proporcionar indicadores complementarios que 
puedan ser considerados en sector minero.
A continuación, se procede con el análisis de indicadores 
en sus respectivas dimensiones: social y ambiental.
La dimensión social está vinculada al conjunto de reglas 
de convivencia que se establecen para la regulación de las 
conductas de las personas que interactúan dentro de un 
sistema general (Correa et al., 2016). Asimismo, el Mi-
nisterio de Energía y Minas (2017) exige a las empresas 
mineras velar por los impactos que puedan ocasionar sus 
operaciones, de manera que permitan la administración 
y prevención de conflictos socioambientales. A continua-
ción, se describirán los resultados encontrados de los in-
dicadores de la dimensión social.
Indicador 1: Relación entre el índice de frecuencia de ac-
cidentes y los ingresos
Según Salim (2014), el trabajo en el sector minero se con-
sidera de alto riesgo debido al nivel de mortalidad en este 
sector. Ello se evidencia en el Anuario Minero del Minis-
terio de Energía y Minas (2017), en el cual se menciona 
que el índice de frecuencia de accidentes es relevante para 
las empresas mineras peruanas. En esa línea, Salim, en su 
estudio, encontró que las empresas que generan valor para 
sus stakeholders son aquellas que tienen mayores ingresos 
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y un menor índice de frecuencia de accidentes. Como re-
sultado se concibe el siguiente indicador:
Fórmula 1: Relación entre 
el índice de frecuencia 
de accidentes (IFA) y los 
ingresos. 
Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓 
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑓𝑓𝑛𝑛𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎  
La figura 1 muestra que la empresa Cerro Verde es la mi-
nera que presenta mayor ingreso en comparación con las 
demás y, al mismo tiempo, presenta un bajo nivel en el 
índice de frecuencia de accidentes; a diferencia de Minsur, 
que posee un resultado menos favorable. Por lo tanto, en 
base a los resultados encontrados se puede considerar que 
Cerro Verde está generando mayor valor en la dimensión 
social para sus stakeholders, debido a la mejor gestión de la 
frecuencia de accidentes en sus operaciones.
Indicador 2: Mecanismo de participación ciudadana y nú-
mero de quejas registradas
En particular, en la minería, la participación de los ciuda-
danos es un proceso por el cual las personas comunican 
sus deseos e inquietudes a las empresas. En esa línea, los 
mecanismos de participación ciudadana están compues-
tos por: un buzón de sugerencias, un monitoreo participa-
tivo del medio ambiente, agencias de información perma-
nente, visitas a plantas de producción y una distribución 
de materiales informativos. La participación ciudadana 
también incluye información relacionada con el sector, 
las estrategias, los medios, entre otros aspectos, para crear 
un impacto en la sostenibilidad de la comunidad y de la 
empresa. En efecto, Alfaro y Gómez (2016), por su parte, 
coinciden en que mantener un seguimiento cuantitativo 
de temas relevantes, como el número de quejas, crea un 
valor social, ya que contribuye directamente a mejorar la 
comunicación y las relaciones entre ciudadanos y organi-
zaciones. Teniendo en cuenta este hecho y la necesidad de 
comunicar los impactos de las empresas con la sostenibili-
dad a los stakeholders en el sector minero, se ha planteado 
el siguiente indicador:
La figura 2 evidencia un 5,5 en promedio de mecanismos de 
participación de los ciudadanos para las empresas analiza-
das. Por su parte, la empresa minera Volcan tiene un mayor 
número de quejas frente a Cerro Verde. Adicionalmente, se 
puede afirmar que Cerro Verde, Minsur y Volcan generan 
Tabla 1
Indicadores complementarios que muestran el grado de relación entre la información mostrada en los RS y la generación de 
valor de las empresas mineras
Dimensión Temas relevantes Indicador propuesto Forma de cálculo
Social Salud y seguridad en el trabajo
Relación entre el índice de frecuencia de
accidentes y los ingresos
Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓 
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑓𝑓𝑛𝑛𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎  
Social Comunidades locales Relación entre la participación ciudadana y el número de quejas registradas
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ó𝑀𝑀 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁ú𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑀𝑀𝑞𝑞𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 
Social Formación y enseñanza
Porcentaje de horas de formación vinculadas 
con la prevención de accidentes frente al total 
de horas de formación
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻 
𝐻𝐻 𝑐𝑐𝐻𝐻 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝐻𝐻 
𝑇𝑇𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛  
Social CumplimientoSocioeconómico Relación del canon minero y los ingresos
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼  
Ambiental Agua Porcentaje del agua reciclada frente al total de agua utilizada
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  
Ambiental Efluentes y residuos Porcentaje de residuos peligrosos frente al total de residuos
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅
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un mayor valor a sus stakeholders a diferencia de Buena-
ventura, debido a que las empresas comunican información 
vinculada a temas importantes para el sector que permite la 
generación de valor, así como también refleja lo suficiencia 
para reconocer, registrar y atender las demandas que se les 
presentan a las compañías.
Indicador 3: Porcentaje de horas de formación vinculadas 
con la prevención de accidentes
El desarrollo de las ventajas competitivas en las empresas 
está impulsado por el capital intelectual y la formación 
de los trabajadores. Las horas de formación mejoran la 
 
Cerro Verde Buenaventura Minsur Volcan
Ingresos de 2017 10,249,379,200 2,535,292,220 1,564,966,400 1,440,685,280






















































Figura 1. Relación entre el índice de frecuencia de accidentes y los ingresos de 2017 de las empresas analizadas.
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Figura 2. Distribución del mecanismo de participación ciudadana y número de quejas registradas.
Fuente: Reportes de sostenibilidad de Cerro Verde, Buenaventura, Minsur y Volcan. Database GRI, 2018 
(https://database.globalreporting.org/)
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productividad de los colaboradores, lo que a su vez ten-
dría un efecto en la mejora de los resultados financieros 
o el aumento de los beneficios para las empresas (Orga-
nización Internacional del Trabajo, 2016). 
En efecto, las horas de formación asociadas a una cultura 
de prevención puede ayudar a proteger la vida, el bienes-
tar de los colaboradores y mejorar la eficiencia de la em-
presa para evitar problemas de cumplimiento y asegurar 
la adecuación del capital humano en la empresa (Gueva-
ra, 2015). De este modo, el tiempo de formación preven-
tiva creará un mayor valor para los accionistas mediante 
la adquisición de conocimientos especializados para ga-
rantizar el desarrollo operacional de los colaboradores 
y mejorar el bienestar; razón por la cual, se plantea el 
siguiente indicador:
Fórmula 3: Porcentaje 
de horas de formación 
vinculado con la pre-
vención de accidentes 
frente al total de horas 
de formación 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻 
𝐻𝐻 𝑐𝑐𝐻𝐻 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝐻𝐻 
𝑇𝑇𝐻𝐻𝑎𝑎𝐻𝐻𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛  
El presente indicador no se puede medir debido a la 
limitación de obtención de la información de los RS 
en las empresas analizadas. Ello no impide explicar los 
posibles resultados que se pueden obtener a partir del 
indicador planteado, cuyo resultado se puede encontrar 
entre 0 y 1. Si el indicador es 0, reflejaría que la empresa 
presenta un desinterés por los temas relacionados a la 
prevención de accidentes. Por otro lado, si el valor es 1, 
reflejaría un desinterés por otros temas diferentes a las 
capacitaciones.
Indicador 4: Canon minero y los ingresos
Los ingresos de una nación o de un lugar en particular 
ayudarán al Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la 
medida en que los recursos se invierten en servicios públi-
cos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2014). En particular, el canon minero favorece al aumento 
de los ingresos de una zona o localidad y, por lo tanto, al 
desarrollo humano vital de estas personas. De este modo, 
una gestión adecuada del canon daría lugar a la creación 
de valor de las empresas y de sus actividades, a partir de 
lo cual se obtiene, principalmente, una licencia social que 
generara valor para accionistas, trabajadores y otras partes 
interesadas (Velarde, 2018). Al ver la necesidad de evaluar 
la transparencia con respecto a los ingresos, se evalúa el 
siguiente indicador: 
Fórmula 4: Relación 




De forma similar, el resultado del indicador 4 puede pre-
sentar valores entre 0 y 1. En el caso de resultar 0, se re-
flejaría que el indicador es desfavorable para la empresa 
minera, pues se demostraría el desinterés de la empresa 
por asignar importación al canon minero. De forma si-
milar, el valor 1 sería un indicador no favorable, ya que 
evidenciaría que la empresa no toma en cuenta el balance 
al distribuir sus beneficios. Una vez analizados los indi-
cadores propuestos para la dimensión social, se prosigue 
con el análisis de los indicadores relevantes desde un pla-
no ambiental.
Dimensión ambiental
La dimensión ambiental se relaciona con el conocimiento 
sobre biodiversidad. En efecto, dicha dimensión es impor-
tante para las organizaciones, ya que crean valor para sí 
mismas y sus stakeholders. A continuación, se define cada 
uno de los indicadores complementarios perteneciente a 
la dimensión ambiental.
Indicador 5: Porcentaje del agua reciclada frente al total 
de agua utilizada
Brereton et al. (2018) coinciden en que un aspecto rel-
evante a mejorar en el sector minero peruano está rela-
cionado con la proporción de información sobre la can-
tidad de agua que extraen en sus operaciones. En efecto, 
la producción y comunicación de políticas de agua reci-
clada forma parte de la eficiencia organizacional de las 
empresas que incorporan soluciones medioambientales en 
sus procesos, lo cual genera valor para los stakeholders 
(Striedinger, 2014). Esto complementa los resultados pre-
liminares sobre los aspectos importantes de la minería, en 
los cuales se encontró que el tema relacionado al agua era 
crucial para las empresas mineras peruanas (Ministerio de 
Energía y Minas, 2017).
Considerando lo mencionado, la medición del porcentaje 
de uso de agua reciclada utilizada en las operaciones de las 
empresas mineras se determinó como la base para estable-
cer la siguiente fórmula:
Fórmula 5: Porcentaje 
del agua reciclada frente 
al total de agua utilizada
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  
En cuanto a los resultados del indicador 5 mostrados en 
la figura 3, la empresa Buenaventura presenta un mejor 
resultado vinculado al uso del agua reciclada en sus acti-
vidades. Asimismo, las empresas que le siguen son Cerro 
Verde y Minsur. Lamentablemente, se encontró que Vol-
can no brinda información referente al indicador y, por 
ende, se podría deducir que no recicla el agua en sus ope-
raciones o no tiene los recursos para medir y comunicar.
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Indicador 6: Porcentaje de residuos peligrosos frente al 
total de residuos
Según el Anuario Minero del Minem (2017), existe la ne-
cesidad de mejorar la información proporcionada por las 
empresas mineras en relación con los residuos peligrosos. 
En esa línea, la información sobre residuos peligrosos es 
relevante para los stakeholders y, por lo tanto, contribuye a 
la generación de valor a estos (Ministerio de Energía y Mi-
nas, 2017). Por lo mencionado anteriormente, se propone 
el siguiente indicador:
Fórmula 6: Porcentaje 
de residuos peligro-




𝑇𝑇𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅
 
La Figura 4 evidencia que Buenaventura ha optado por no 
comunicar sobre los residuos peligrosos que se generan a 
partir de sus actividades. Por otro lado, las empresas mi-
neras reportaron información sobre residuos peligrosos, 











Cerro Verde Buenaventura Minsur Volcan
Porcentaje a agua reciclada
frente al total de agua utilizada 91% 96% 42% 0%
Figura 3. Porcentaje de agua reutilizada por las empresas mineras analizadas.




























Top cuatro empresas mineras 2017
No 
Figura 4. Porcentaje de residuos peligrosos frente al total de residuos.
Fuente: Reportes de sostenibilidad de Cerro Verde, Buenaventura, Minsur y Volcan. Database GRI, 2018
(https://database.globalreporting.org/)
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empresas: Cerro Verde, Minsur y Volcán con 10%, 20% y 
29%, respectivamente. En general, se puede ver que estas 
tres mineras generan valor a sus stakeholders, a diferencia 
de Buenaventura, ya que la empresa no está cumpliendo 
con comunicar un tema relevante al sector minero. Por 
último, Cerro Verde es la organización con un indicador 
más favorable, debido a que muestra la capacidad de ma-
nejar los residuos peligrosos de manera efectiva. 
Luego del análisis descriptivo, se plantearon y calcularon 
seis indicadores a partir de informes técnicos, como el 
Anuario Minero del Ministerio de Energía y Minas (2017), 
el Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueb-
lo (2017), el estudio sobre la gestión social en la industria 
minera peruana —desarrollado por Brereton et al. (2018)— 
y  los reportes de sostenibilidad elaborados con la metod-
ología GRI de las empresas examinadas. En tal sentido, los 
indicadores propuestos pertenecen a distintos temas vincu-
lados a la dimensión social que son relevantes para las em-
presas mineras como: los accidentes laborales, los mecanis-
mos de participación ciudadana la capacitación del recurso 
humano, canon minero. Del mismo modo, se presentaron 
indicadores ambientales pertenecientes a los temas de reci-
claje de agua y residuos peligrosos. 
DISCUSIÓN
Entre los numerosos estudios vinculados con los Repor-
tes de Sostenibilidad (RS) destacan las investigaciones de 
Briano (2014), Correa et al. (2016) y Hernández (2016). 
Por un lado, Briano (2014) analizó los indicadores de los 
RS de empresas de países latinoamericanos, cuya selec-
ción se basó en el grado de liquidez y capitalización. Por 
otro lado, Correa et al. (2016) y Hernández (2016) anali-
zaron los RS de las principales empresas latinoamerica-
nas de diferentes sectores, como el financiero, comercial 
e industrial. Cabe precisar que ningún estudio examinado 
se centró en el desarrollo de indicadores complementarios 
relativos a las dimensiones social y ambiental de empresas 
del sector minero, enfoque que fue abordado en el presen-
te estudio. Hasta el 2017, el sector minero presentó un in-
cremento de los conflictos socioambientales con respecto 
a los años anteriores (Defensoría del Pueblo, 2017); ello 
podría deberse al hecho de que las empresas mineras pe-
ruanas utilizan indicadores sociales y ambientales poten-
cialmente irrelevantes. El estudio sugiere el uso de los seis 
indicadores complementarios propuestos correspondien-
tes a las dimensiones social y ambiental. Ficco et al. (2017) 
sostienen que uno de los principales beneficios de comu-
nicar indicadores de tal índole es el fomento de la soste-
nibilidad de las empresas mineras a largo plazo, aspecto 
crítico del sector (KPMG, 2017). Asimismo, García y La-
rrán (2004) y Robbins y Coulter (2009) indican que la co-
municación de dichos indicadores puede: reducir el costo 
de capital, al disminuir la incertidumbre; incrementar los 
precios por acción; mejorar la imagen pública; y contri-
buir a la disminución de los costos legales, como de los 
litigios. Por ello, utilizar los indicadores complementarios 
propuestos en el presente estudio favorecería la sostenibi-
lidad de las empresas mineras y el desarrollo del sector, así 
cómo la creación de mayor valor para sus colaboradores, 
accionistas, acreedores y otros grupos de interés.
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